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1
VÄHITTÄISKAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ KASVOI JA TUKKUKAUPAN LASKI HEINÄKUUSSA
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan heinäkuussa 1982 myynnin määrä 
laski tukkukaupassa 1,7 % ja kasvoi vähittäiskaupassa 2 % edellisen vuo­
den heinäkuuhun verrattuna. Tammi-heinäkuussa myynti pysyi tukkukaupassa 
lähes edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tasolla, mutta kasvoi vähit­
täiskaupassa 1,5 %.
Vähittäiskaupan toimialoista kasvoi heinäkuussa voimakkaimmin sähköalan 
tarvikkeiden kauppa (12,5 %). Tekstiili- ja vaatetusalan yleisvähittäis- 
kauppa kasvoi myös voimakkaasti (10 %). Myynnin määrän lasku oli suurta 
muussa elintarvikkeiden kaupassa (-17,3 %), joka on pääasiassa kioskikaup­
paa.
Tukkukaupassa myynnin määrä laski eniten puutavaratukkukaupassa (-15,8.%). 
Koko tukkukaupan myynnin laskuun vaikutti kuitenkin eniten keskustukku- 
kaupan myynnin 3 %:n määrällinen lasku. Tavararyhmittäin tarkasteltuna 
myynnin määrä laski eniten rautakauppa-alan tavaroilla (-6,5 %).
FÖRSÄLJNINGSVOLYMEN ÖKADE INOM DETALJHANDELN OCH SJÖNK INOM PARTIHANDELN I JULI
Enligt Statistikcentralens forhandsuppgifter fór juli 1982 sjonk forsalj- 
ningsvolymen inom partihandeln med 1,7 % och okade inom detaljhandeln 
med 2 %,jam£or£ med juli foregáende ár. Under perioden januari-juli var 
forsaljningen inom partihandeln i det narmaste den samma som under motsva- 
rande period foregáende ár, mén okade inom detaljhandeln med 1,5 %.
Av detaljhandelns branscher okade kraftigast i juli handeln med elvaror 
(12,5 %). Allmán textilvaru- och konfektionsdetaljhandel okade aven 
mycket (10 %). Forsaljningsvolymen sjonk mycket inom annan handel med 
livsmedel (-17,3 %) , som huvudsakligen omfattar kioskverksamhet.
I partihandeln sjonk forsaljningsvolymen mest inom handeln med trávaror 
(-15,8 %) . Pá nedgángen av hela partihandelns fórsaljning inverkade dock 
mest den 3 % nedgángen av forsaljningsvolymen inom centralpartihandeln. 
Granskat enligt varugrupp sjonk forsaljningsvolymen mest inom varor i 
járnhandelsbranschens sortiment (-6,5 %).
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